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The need for electricity is increasing now. Geographical conditions in 
Indonesia actually can be utilized for establishing small-scale power plants 
commonly known as the Micro-Hydro Power Plant (MHP). Cross-flow turbines are 
the most appropriate form of turbines which can be used in the MHP. Efforts to 
meet these needs are directed towards the independence of electricity for the 
community through the achievement of electrification for the society. Indonesia has 
many energy resources that are environmentally friendly and renewable. This 
research was carried out by using a cross-flow turbine and measuring its force, 
velocity, and discharge. The research method used was an experimental method 
with a field-scale experiment using a set of cross-flow/impulse turbine. This 
research was conducted in Selorejo Hamlet, Sidorejo Village, Ponggok District, 
Blitar Regency, East Java. Based on the subject matter discussed, the author 
conducted a case study in the design of a cross-flow turbine which included 
calculation of its size, power analysis, velocity, and efficiency. The way it worked 
was by letting the water flow through the pipe entrance and was regulated by a 
propeller and into the turbine blade rotation. After the water passed through the 
turbine blade rotation, the water became at the opposite blade rotation. This is what 
provided additional efficiency. Finally, the water flowed from the casing, either 
freely or through a tube under the turbine. 
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Kebutuhan energi listrik semakin meningkat, dengan keadaan geografis 
di daerah-daerah di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk sebuah pembangkit tenaga 
listrik berskala kecil yang biasa dikenal dengan Pembangkit Listrik Tenaga 
Mikrohidro (PLTMH). Bentuk turbin yang tepat untuk pembangkit listrik tenaga 
mikrohidro adalah turbin crossflow. Usaha untuk memenuhi kebutuhan diarahkan 
menuju kemandirian energy listrik bagi masyarakat melalui tercapainya suatu 
elektrifikasi bagi masyarakat. Indonesia memiliki potensi sumber daya energy yang 
ramah lingkungan dan terbarukan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
instalasi turbin air jenis crossflow dan dilakukan pengukuran terhadap gaya 
kecepatan dan debit aliran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
eksperimental dengan rangcangan percobaan berskala lapangan menggunakan satu 
set peralatan turbin air jenis impuls crossflow. Metode ini di lakukan di Dusun 
Selorejo, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa Timur 
Berdasarkan pokok masalah yang dibahas, maka penulis melakukan studi kasus 
dalam perancangan turbin crossflow yang terdiri dari perhitungan ukuran turbin 
crossflow yang terdiri dari perhitungan ukuran turbin crossflow, analisa daya, 
kecepatan aliran, dan efisiensi pada turbin crossflow dengan cara kerja Aliran air 
mengalir melalui pintu masuk pipa, dan diatur oleh baling-baling pemacu dan 
masuk ke putaran kipas turbin. Setelah air melewati putaran kipas turbin, air berada 
pada putaran kipas yang berlawanan, sehingga memberikan efisiensi tambahan. 
Akhirnya, air mengalir dari casing baik secara bebas atau melalui tabung dibawah 
turbin. 
Kata kunci: Turbin air, Chrossflow, Pembangkit listrik tenaga air 
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